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aukausi Koko maa kaupungit ja  k p la t M aalaiskunnat
1969 1968 1969 1 1968 1969 1968
..S 0 lm i  t u t a v i o 1 i  i  t 0 t
Tammikuu 1 838' 1 970 1 240 !1 307 598 663
Helmikuu 1 6 32 1 804 949 1 069 683 735
M aaliskuu 2 119 2'199 1 326 51 288 •■793 7911
Huhtikuu .2' 6 56 2 878 1. 57.9 1 ■•618 . 1.07-7 r'26o
Toukokuu 3 -642 2 220 2 165 1 346 17477 7874
Kesäkuu^ 5 011 6 497 2 637 3 536 2.374 2-1961
Yhteensä 16.898 1-7 568 -S.656 10 164 7 002 7 4O4
i , / S.ryh. t y -;n e e t 7 .;1: 7;:
Tammikuu 6. 359 6 007 ,>•3 -109 3 390 2 2,5 0 2 6I7
^  ?lmikuu 4 601 5 2-66 2 504 2 948 2 0^ 7 2. 31 a.
m aaliskuu 5 835 ■ 6 253' 31098 3 369 2 735 2 884
Huhtikuu 6 116‘f -. 7'061 3vr|lT 3 733 2 *701 3-328
Toukokuu 6 012 6 295 3 *2 4 9 37357 ,27763 2'938
KesäkuUi 5 965 • 7- 081 3 129 ■3:940. •2.8-36 37141 Vuotta nuor.
Yhteensä 33 8;88 37 963 18 506 2CT737 15 382 17 226 k u o lle e t
k u  ■ 6 1 : 1- e e t • 1969 1968
Tammikuu 4 083 4 506. 1" 942 1 ..860 2 1-41 2 446 84 98
Helmikuu 4 ;27 4 4 070 1 925 i;:79:7 2 349 2 273 81 81
M aaliskuu 4 089 4,042 1,757 1 704 2 332 £.338 769- 90
Huhtikuu 3 574.: -3/613 1 601 1 551 ;1 973 2 062 , 87 102
Toukokuu 3 986 3 739 1. 806 1 570 •2 .180 2 169 99 105
Kesäkuu 3 610 3 818 1 568 •1,769 27 042 . 21 049 786 72
Yhteensä 23.616 23 588 10 .'599 10 251 13 017 13 3;37 506 548
I  -  VI 1969 riTe.ttomUuttb u lk o m a ille  : - 3 257 
■ m a ilta  1 595) 7.7 7  
’ VI 1969Ne11omuu11o u lk o m a ille :: ' f ’ 376 
m ailta  248)
(u lk o m a ille  4 852 j a  u lk o -  
( U lk om aille  624 j a  u ik o »
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